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Sažetak 
 
 
RAID - Redundant Array of Independent Disk (redundantno polje neovisnog diska). Tehnologija 
koja nam omogućava spremanje podataka na nekoliko diskova istovremeno, razlog je sigurnost 
podataka, te za povećanje brzine protoka podataka.  Postoji nekoliko razina, tj. izvedbi ovakvog 
načina spajanja diskova. Koncept RAID-a prvi puta su definirali David A. Patterson, Garth A. 
Gibson i Randy Katz na Kalifornijskom sveučilištu Berkeley 1987. godine. Ova se tehnologija 
danas koristi u svim većim data centrima.  
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Abstract: 
 
RAID - Redundant Array of Independent Disk. Technology that make us able to save our data to 
a few disks at same time, the main reason of using this technology is safeness and speed of data 
flow. There are several levels of RAID fields that we can make. The first concept of RAID was 
defined on Berkeley University in 1987. This technology is used today at any data center. 
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